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On the legal development of the financial 
statements for an educational foundation to opend to the 
public 。
Ichibei Kudo 
The results on business movements in undertaking accounting are indicated by profit 
and loss statements and balance 油田tsbut on the other hand the purpose of an educa-
tional foundation carry out school education and it is not permitted profit money 
making 
Thereupon we are going to teatify the form of financial statements that has been 
op巴口巴don private business巴sare superior standards for accounting standards for school 
reports 
企業会計では、営業活動の成績は損益計算書，貸
借対照表で表わされるが，学校法人の目的は教育研
究を遂行することであり，営利を目的とすることは
許されない。しかし，一般に公開されるべき財務諸
表の様式は，企業会計上の財務諸表の法が優れてい
ることを論せんとするものである。
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